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ABSTRAK 
 
EVALUASI STRATEGIPROMOSI “T-CASH” PADA PERUSAHAAN 
TELKOMSEL SOLO 
 
Riyanda Orie Martha 
NIM: F3215054 
 
Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
memperkenalkan produk, mempengaruhi, menarik dan mengkomunikasikan 
produk kepada konsumen sehingga mereka tertarik lalu melakukan pembelian. 
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  mengevaluasi 
strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan Telkomsel Solo dalam 
meningkatkan jumlah pengguna T-Cash. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptive. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan 
studi pustaka. Penulis melakukan penelitian ini di kantor GraPARI Telkomsel 
Solo selama kurang lebih 2 bulan. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan Telkomsel Solo selama 
ini telah menerapkan strategi promosi dengan melakukan komunikasi pemasaran 
terintegrasi atau yang biasa disebut Integrated Marketing Communications dalam 
memasarkan dan mempromosikan produk T-Cash. Strategi promosi yang 
diterapkan perusahaan Telkomsel Solo yaitu: melalui public relation perusahaan 
melakukan   kegiatan   pemasaran,   pemasaran   langsung,   pemasaran   interaktif 
melalui media sosial online, personal selling, promosi penjualan, mengadakan 
pendanaan acara, dan melalui media lini bawah seperti signage dan media 
pendukung point of purchase. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisa serta 
mengevaluasi penerapan strategi promosi yang dilakukan perusahaan Telkomsel 
sudah tergolong cukup baik, dimana perusahaan telah menggunakan berbagai 
komponen IMC sebagai cara untuk mempromosikan T-Cash di Solo khususnya 
penerapan sales promotion untuk memaksimalkan penjualan. 
 
Kata kunci: Promosi, bauran promosi, IMC, periklanan, hubungan 
masyarakat, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, penjualan 
perseorangan, promosi penjualan, acara, signage, out of home, point of 
purchase.
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF "T-CASH" PROMOTION STRATEGY ON TELKOMSEL 
SOLO COMPANY 
 
Riyanda Orie Martha 
NIM: F3215054 
 
Promotion  is  an  activity  that  companies  do  to  introduce  products, 
influence, attract and communicate products to consumers so they are interested 
then make a purchase.This research was conducted with the aim to know and 
evaluate promotion strategy conducted by Telkomsel Solo company in increasing 
number of T-Cash users. 
 
This research is a kind of descriptive research. Data collection techniques 
in  this  study  is  to  conduct  interviews,  observation,  and  literature  study.  The 
author conducted this research in GraPARI Telkomsel Solo office for 
approximately 2 months. 
 
The results of this study show that Telkomsel Solo company has been 
implementing promotional strategy by conducting integrated marketing 
communications or commonly called Integrated Marketing Communications in 
marketing and promoting T-Cash products. Promotion strategy applied by 
Telkomsel Solo company is through public relations company conducting 
marketing activities, direct marketing, interactive marketing through social media 
online, personal selling, sales promotion, event sponsorship, and through below 
the line media such as signage and supporting media point of purchase. 
 
Based  on  the  research  that  has  been  done,  the  authors  analyze  and 
evaluate the implementation of promotional strategy conducted Telkomsel 
company has been quite good, where the company has used various components 
of IMC as a way to promote T-Cash in Solo, especially the application of sales 
promotion to maximize sales. 
 
Keywords: promotion, promotion mix, IMC, advertising, public relations, direct 
marketing, interactive marketing, personal selling, sales promotion, event, 
signage, out of home, point of purchase.
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MOTTO 
 
 
 
 
“Be A Girl with a Mind, A 
Woman with Attitude, 
And A Lady with Class.” 
-NN 
 
 
 
 
 
 
“Semua mimpimu akan terwujud asalkan kamu punya keberanian untuk 
 
mengejarnya.” 
 
 
–Walt Disney 
 
 
 
 
 
 
“Waktumu terbatas. Jangan terperangkap dalam dogma dimana kamu 
hidup dengan apa yang orang lain pikirkan. Jangan biarkan pendapat orang 
lain menenggelamkan suara batinmu sendiri. Kamu harus punya 
keberanian untuk mengikuti hati dan intuisimu.” 
 
–Steve Jobs
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